



(Split, 1929. – Krapinske toplice, 2003.)
U Krapinskim toplicama umro je od posljedica operacije srca akademik 
Ivo Petrinović. Sveučilišni profesor i akademik Ivo Petrinović završio je u 
rodnome gradu Splitu klasičnu gimnaziju, diplomirao je na Višoj pedagoškoj 
školi u Split te završio studij opće i nacionalne povijesti na sarajevskom 
Filozofskom fakultetu. Magistrirao je 1963. na Visokoj školi političkih nauka 
u Beogradu, a doktor političkih znanosti postaje 1965. na zagrebačkom 
Sveučilištu. Kao redoviti profesor Pravnog fakulteta u Splitu predavao je pred-
met povijest političkih teorija. Dobitnik je nagrade grada Splita za znanstveni 
rad (1991.) i državne nagrade za cjelokupni znanstveni opus (2002.). Vodio je 
splitski Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, a u Splitu je bio vezan 
i uz Maticu hrvatsku i Književni krug. Izabran je 1997. godine za redovitog 
člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
U Petrinovićevu opusu ističu se prvo monografije o prvacima talijanske 
ljevice Antoniju Gramsciju i Palmiru Togliattiju. Na stranicama raznih časo-
pisa objavio je članke o Marku Antunu de Dominisu, Machiavelliju, Sorelu, 
Tocquevilleu, nacionalnim osjećajima u socijalističkom društvu i raznim 
političkim pitanjima iz povijesti prošlog stoljeća. Slijede studije i ogledi o 
hrvatskim političarima Natku Nodilu, Anti Trumbiću, Frani Supilu, Anti 
Tresić-Pavičiću i Mili Budaku, koje su često bili popraćeni kritičkim izda-
vanjem građe. U tim je životopisima temeljito analizirao političko djelovanje 
najpoznatijih imena dalmatinskog podneblja u drugoj polovici 19. i na 
početku 20. stoljeća, dok je u knjizi o Mili Budaku ponudio objektivan pre-
gled djela toga istaknutog hrvatskog književnika i spornog političara. Kolega 
Petrinović izložio je na Prvom kongresu hrvatskih povjesničara (Zagreb 
1999.) temu …, a sudjelovao je i na skupu Hrvatsko proljeće: 1971. 
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